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Labdarúgás szabályai 
 
1. Nemzetközi mérkőzések esetén mennyi a játéktér minimális és maximális hosszúsága? 
a, minimum 90 méter, maximum 120 méter 
b, minimum 105 méter, maximum 110 méter 
c, minimum 100 méter, maximum 110 méter 
 
2. Nemzetközi mérkőzések esetén mennyi a játéktér minimális és maximális szélessége? 
a, minimum 64 méter, maximum 74 méter 
b, minimum 64 méter, maximum 75 méter 
c, minimum 65 méter, maximum 74 méter 
 
3. Milyen a mesterséges játéktér színe?  
___________________________________________________________________________ 
 
4. Milyen alakúnak kell lennie a játéktérnek? 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Mi az oldalvonal?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Milyen távolságra van az alapvonaltól a büntetőterületet határoló, az alapvonallal 
párhuzamos vonal?  
___________________________________________________________________________ 
 
7. Honnan kell mérni a kapuelőtér távolságát?  
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________
___________________ 
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8. Mi a sarokív? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. Hány méter sugarú a középkör? 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Mekkora a kapufák belső éle közötti távolság?  
a, 7.32 méter   b, 7.42 méter   c, 7.52 méter 
 
11. Hány centiméterre van a földtől a keresztléc alsó éle? 
___________________________________________________________________________ 
 
12. Kötelező-e zászlórudakat elhelyezni a felezővonal végén, legalább 1m-rel az oldalvonalon 
kívül? 
a, igen     b, nem 
 
13. Hány centiméter a labda kerülete? 
___________________________________________________________________________ 
 
14. Mekkora a labda súlya?  
___________________________________________________________________________ 
 
15. El kell-e végezni újra a büntetőrúgást, ha a labda a rúgás közben pukkad ki vagy válik 
alkalmatlanná, úgy, hogy előrefele mozog, de még nem érintkezett játékossal, a keresztléccel 
vagy a kapufával? 
a, igen     b, nem  
 
16. Mivel kell folytatni a játékot  ha a labda akkor válik játékra alkalmatlanná, amikor nincs 
játékban? 
________________________________________________________
___________________ 
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17. A labda a mérkőzés folyamán cserélhető-e a játékvezető engedélye nélkül (a mérkőzés 
előtt megvizsgált labdákon kívülire)? 
a, igen     b, nem  
 
18. Csapatonként minimum hány játékossal kezdhető el a labdarúgó mérkőzés? 
a, 8        b, 9       c, 7 
19. Szükséges –e egy játékosnak kapusnak lennie a mérkőzésen? 
___________________________________________________________________________ 
 
20. Legfeljebb hány cserejátékos szerepeltethető a FIFA, a kontinentális szövetségek és a 
nemzetközi szövetségek által rendezett hivatalos mérkőzéseken?                           
a, 4   b, 5   c, 6   d, 3 
 
21. A nemzeti „A” csapatok barátságos mérkőzésein legfeljebb hány játékos cserélhető? 
a, 6   b, 4   c, 5   d, 3 
 
22. Hogyan kell egy cserét végrehajtani?  
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
23. Egy mezőnyjátékos helyet cserélhet–e a kapussal? 
___________________________________________________________________________ 
 
24. Labdarúgó mérkőzésen viselhet-e a játékos nyakláncot a meze alatt? 
___________________________________________________________________________ 
 
25. Sorolja fel a játékosok alapfelszereléseit.  
________________________________________________________
___________________ 
________________________________________________________
___________________ 
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26. Igaz vagy hamis? 
A, Alsóruházat viselése esetén az alsóruházat ujjának színe meg kell, hogy egyezzen a 
mez vagy ing ujjának alapszínével.   
___________________________________________________________________________ 
 
B, Ha a játékos rövidnadrág alatt másik nadrágot vagy harisnyát visel, akkor azok 
színének meg kell egyeznie a rövidnadrág alapszínével.  
__________________________________________________________________________ 
C, Ha külső ragasztószalagot vagy más hasonló anyagot alkalmaznak, akkor annak 
színének nem kell megegyeznie a sportszár azon színével, amely részén alkalmazták. 
___________________________________________________________________________ 
 
27. Szerelése rendbehozatala céljából a játéktérről leküldött játékos a játékvezető engedélye 
nélkül visszamehet-e a játéktérre?  
___________________________________________________________________________ 
 
28. Mikor engedhető vissza a játéktérre szerelése rendbehozatala céljából leküldött játékos? 
___________________________________________________________________________ 
 
29. Meddig vonhatja vissza a játékvezető a döntését?   
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
30. A félidők közötti szünet maximum hány perc lehet?  
a, 10    b, 15    c, 20 
 
31. Mi miatt kell a játékvezetőnek hosszabbítania a félidők végén? 
- _____________________________________________________________________ 
- __________________________________________________
___________________ 
- __________________________________________________
___________________ 
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- _____________________________________________________________________ 
 
32. Kezdőrúgásból közvetlenül elérhető-e gól?  
a,  igen    b, nem 
 
33. Mikor van egy mérkőzésen kezdőrúgás?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
34. Mikor kerül játékba a labda kezdőrúgásnál?  
___________________________________________________________________________ 
 
35. Mit választhat az a csapat, amely pénzfeldobás során a sorsoláson nyer? 
a,  kezdést    
  b, a második félidőben melyik kapura támadjon   
  c, melyik kapura támadjon az első félidőben 
 
36. Melyik csapat végzi el a mérkőzés kezdőrúgását? 
a, amelyik csapat pénzfeldobás során a sorsoláson nyer 
b, amelyik csapat pénzfeldobás során a sorsoláson nem nyer 
 
37. Mikor kerül játékba a labda labdaejtésnél?  
___________________________________________________________________________ 
 
38. Mit kell ítélni ha, labdaejtésnél a labda földet érés után elhagyja a játékteret anélkül, hogy 
bármelyik játékos érintette volna?  
___________________________________________________________________________ 
. 
39. Meg kell-e ismételni a labdaejtést ha, egy játékos érinti a labdát, mielőtt az földet ért?  
a, igen     b, nem 
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40. Játékban van-e a labda, ha visszapattan a keresztlécről?  
___________________________________________________________________________ 
 
41. Játékban van-e a labda, ha visszapattan a szögletzászlóról?  
___________________________________________________________________________ 
 
42. Játékban van-e a labda, ha visszapattan a pályán kívül lévő asszisztensről?  
___________________________________________________________________________ 
 
43. Játékban van-e a labda, ha visszapattan a pályán tartózkodó játékvezetőről?  
___________________________________________________________________________ 
. 
44. Játékban van-e a labda, ha visszapattan a kispadról?  
___________________________________________________________________________ 
 
45. Melyik csapat a mérkőzés győztese? 
___________________________________________________________________________ 
 
46. Mikor kell gólt ítélni? 
___________________________________________________________________________ 
 
47. Nincs les szabálytalanság, ha a játékos közvetlenül _______________________________ 
______________________ kapja a labdát. (több megoldás is helyes) 
a, bedobásból   b, kirúgásból  c, szabadrúgásból  d, szögletrúgásból 
 
48. Mikor kell büntetni a leshelyzetben lévő játékost? 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
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49. Milyen szabadrúgást kell ítélnie a játékvezetőnek les szabálytalanság esetén? 
___________________________________________________________________________ 
 
50. Mikor kell közvetlen szabadrúgást ítélni az ellenfél javára? 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
51. Mikor kell büntetőrúgást ítélni? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
52. Ki az a személy, akit nem lehet a mérkőzés ideje alatt elküldeni a kispadról? 
a, edző   b, pályaedző   c, masszőr   d, orvos 
 
53. Mikor kell közvetett szabadrúgást ítélni? 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- __________________________________________________
___________________ 
- __________________________________________________
___________________ 
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54. Mely szabálytalanságok esetén kell figyelmeztetnie és sárga lapot felmutatnia a 
játékvezetőnek? 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
55. Milyen szabálytalanságok esetén kell a játékvezetőnek kiállítania és piros lapot 
felmutatnia? 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
 
56. Kinek adható sárga és piros lap? 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
57. Mit kell ítélni abban az esetben, ha közvetett szabadrúgásból a labda közvetlenül az 
ellenfél kapujába kerül? 
a, gólt     b, újra kell rúgni a szabadrúgást    
 c, kirúgást 
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58. Mit kell ítélni abban az esetben, ha közvetett szabadrúgásból a labda közvetlenül a saját 
csapatának kapujába jut? 
a, szögletet        b, gólt       c, kirúgást 
 
59. A büntetőterületen kívül történő szabadrúgásnál az ellenfél játékosainak legalább hány 
méterre kell lenniük? 
a,  9.15 méter      b, 9.00 méter         c, 11 méter 
 
60. A büntetőterületen belül a támadócsapat javára megítélt közvetett szabadrúgásnál hány 
méterre kell lenniük az ellenfél játékosainak? 
___________________________________________________________________________ 
 
61. A védőcsapat javára a büntetőterületen belül megítélt közvetlen vagy közvetett 
szabadrúgás esetén mikor kerül játékba a labda? 
___________________________________________________________________________ 
 
62. Mikor kell a játékvezetőnek büntetőrúgást ítélnie? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
63. Hol kell tartózkodnia a büntetőrúgást végrehajtó játékosnak? 
___________________________________________________________________________ 
 
64. Hol kell tartózkodniuk azoknak a játékosoknak, akik nem rúgják a büntetőt? 
___________________________________________________________________________ 
65. Hol kell állnia a védőcsapat kapusának a büntetőrúgás elvégzéséig? 
___________________________________________________________________________ 
 
66. Mit kell ítélni abban az esetben ha, a büntetőrúgást végző játékos csapattársa 
szabálytalanságot követ el, s a labda nem kerül a kapuba? 
________________________________________________________
___________________ 
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67. Mit kell ítélni abban az esetben ha, a büntetőrúgást végző játékos csapattársa 
szabálytalanságot követ el, s a labda a kapuba kerül? 
___________________________________________________________________________ 
 
68. Mit kell ítélni abban az esetben ha, a kapus-akinek rúgják a büntetőt - szabálytalanságot 
követ el, s a labda a kapuba kerül? 
___________________________________________________________________________ 
 
69. Mit kell ítélni abban az esetben ha, a védőcsapat egyik mezőnyjátékosa követ el 
szabálytalanságot büntetőrúgáskor, s a labda nem jut a kapuba? 
___________________________________________________________________________ 
 
 70. Érvényes-e a gól ha, a büntetőrúgást végző játékos a kapufáról visszapattanó labdát rúgja 
be? 
a,   igen   b, nem   c, meg kell ismételni a büntetőt 
 
71. Érvényes-e a gól, ha a büntetőrúgást végrehajtó játékos előre passzolja a labdát, melyet a 
16-oson kívülről – a rúgás pillanata után – induló játékos belövi? 
a, igen       b, nem     c, meg kell ismételni a büntetőt 
 
72. Hogyan kell elvégezni a bedobást? 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
73. Bedobásnál legalább hány méterre kell állniuk a dobás helyétől az ellenfél játékosainak? 
___________________________________________________________________________ 
 
74. Mikor lesz játékban a labda bedobás után?                                                                                   
________________________________________________________
___________________ 
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75. Bedobásból közvetlenül szerezhető-e gól?  
___________________________________________________________________________ 
. 
76. Mikor kell kirúgást ítélnie a játékvezetőnek? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
77. Honnan kell elvégezni a kirúgást? 
___________________________________________________________________________ 
 
78. Mikor érintheti újra a rúgó játékos a labdát? 
___________________________________________________________________________ 
 
79. Mikor kerül kirúgásnál játékba a labda? 
___________________________________________________________________________ 
 
80. Mit kell ítélni ha, kirúgáskor a labda nem került játékba, azaz nem került közvetlenül a 
büntetőterületen kívülre? 
___________________________________________________________________________ 
 
81. Hol kell helyezkedniük az ellenfél játékosainak kirúgásnál? 
___________________________________________________________________________ 
 
82. Mikor kell szögletrúgást ítélni? 
___________________________________________________________________________ 
 
83. Mikor kerül játékba a labda szögletrúgásnál? 
___________________________________________________________________________ 
84. Hol kell állniuk a védőcsapat játékosainak szögletrúgás esetén? 
________________________________________________________
___________________ 
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85. Ki lehet–e venni a sarokzászlórudat, ha zavarja a szögletet rúgó játékost? 
___________________________________________________________________________ 
 
86. A lecserélendő játékosnak kötelező-e a felezővonalnál elhagynia a játékteret? 
a,  igen         b, nem 
 
87. Amennyiben egy játékos véletlenül elveszíti a lábbelijét és közvetlenül ezután megjátssza 
a labdát és/vagy gólt szerez, akkor a gól érvényes-e? 
___________________________________________________________________________ 
 
88. Mit kell ítélni a játékvezetőnek? Hogyan kell folytatni a játékot?   
https://www.youtube.com/watch?v=YN9ZDgCysCE 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
89. Érvényes-e a fekete csapat által szerzett gól? Miért?   
https://www.youtube.com/watch?v=mVxCGpVsd3w 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
90. Mi a helyes ítélet? Érvényes-e a gól? Kell-e fegyelmezni a cipő nélkül játszó játékost?   
https://www.youtube.com/watch?v=vHK4XsXeIDQ 
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________
___________________ 
________________________________________________________
___________________ 
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___________________________________________________________________________ 
91. Lesen volt-e a gólt szerző játékos? Jó volt-e az előnyszabály? Mit kellett volna ítélni, ha a 
játékos az üres kapu fölé rúgja a labdát?  
https://www.youtube.com/watch?v=WG5e8_uE7rQ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
92. Lesen volt-e a gólt szerző játékos? Miért? Mit kell ítélnie a játékvezetőnek?  
https://www.youtube.com/watch?v=VWrBQGEVp1w 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
93. Szabályos volt-e a támadó labdaszerzése? Érvényes-e a gól?  
https://www.youtube.com/watch?v=4KFRDQBAVDw 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
94. Helyes volt-e a játékvezető ítélete a büntető elvégzése után? Mit kell ítélni-e a 
játékvezetőnek? Miért?  
https://www.youtube.com/watch?v=g7CPWa0pGP0 
________________________________________________________
___________________ 
________________________________________________________
___________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Futsal és strandlabdarúgás szabályai 
 
95. Futsalban nem nemzetközi mérkőzések esetén mennyi a játéktér minimális és maximális 
hosszúsága? 
a ,minimum 25 méter, maximum 40 méter 
b, minimum 25 méter, maximum 42 méter 
c, minimum 20 méter, maximum 30 méter 
 
96. Futsalban nem nemzetközi mérkőzések esetén mennyi a játéktét minimális és maximális 
szélessége? 
a, minimum 16méter, maximum 25méter 
b, minimum 20méter, maximum 25 méter 
c, minimum 10 méter, maximum 20 méter 
 
97. Futsalban mekkora a kapufák közötti távolság a kapufák belső élétől mérve?  
___________________________________________________________________________ 
 
98. Futsalban milyen távolságra van a talajtól a keresztléc alsó éle? 
___________________________________________________________________________ 
 
99. Futsalban hány méterre van a büntetőpont a kapuvonal középpontjától? 
___________________________________________________________________________ 
 
100. Futsalban hány méterre van a második büntetőpont a kapuvonal középpontjától? 
a, 9 méter   b, 12 méter   c, 
10 méter 
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101. Mennyi a futsal mérkőzések időtartama? 
a, 2x15 perc tiszta játékidő 
b, 2x20 perc tiszta játékidő 
c, 2x30 perc futóórával 
d, 2x20 perc futóórával? 
 
102. Van –e les a futsalban? 
___________________________________________________________________________ 
103. Mit nevezünk a futsalban halmozott szabálytalanságoknak? 
a, közvetlen szabadrúgással büntetendő szabálytalanságokat 
b, közvetett szabadrúgással büntetendő szabálytalanságokat 
c, büntetőrúgással járó szabálytalanságokat 
 
104. Sorolj fel 5 közvetlen szabadrúgással büntetendő szabálytalanságot a futsalban 
- _____________________________________________________________________ 
-  _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
105. Miben tér el a strandlabdarúgó játékosok felszerelése a nagypályás játékosokétól? 
___________________________________________________________________________ 
 
106. Strandlabdarúgó mérkőzés időtartama? 
___________________________________________________________________________ 
 
107. Mi a kapu mérete strandlabdarúgó mérkőzésen?  
 a, 5x2 méter  b, 3x2 méter  c, 5,5x2,2 méter 
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108. Strandlabdarúgó mérkőzésen mikor kell az órát megállítani? 
a, amikor valamelyik csapat gólt szerez 
b, amikor kimegy a labda  
c, amikor közvetlen szabadrúgás vagy büntetőrúgás kerül megítélésre 
d, amikor a játékvezetők ezt jelzik 
 
109. Megfoghatja-e a kapus a hazaadást?  
a, igen   b, nem   c, az elsőt igen, a másodikat már nem 
  
110. Strandlabdarúgó mérkőzésen a kapus szerezhet-e úgy gólt, hogy a labdát a kezéből 
kiengedve, a levegőből – mielőtt az talajt érintené –közvetlenül az ellenfél kapujába rúgja? 
a, igen            b, nem 
 
A labdarúgást szervező szervezetek és rendezvényeik 
 
111. Mikor alapították a FIFA-t? 
___________________________________________________________________________ 
 
112. Hol van a FIFA székhelye? 
___________________________________________________________________________ 
 
113. Minek a rövidítése az UEFA? 
___________________________________________________________________________ 
 
114. Minek a rövidítése a CAF? 
___________________________________________________________________________ 
 
115. Minek a rövidítése a CONCACAF? 
___________________________________________________________________________ 
 
116. Soroljon fel öt, FIFA által szervezett labdarúgó tornát! 
- __________________________________________________
___________________ 
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- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
117. Hol volt az első férfi labdarúgó világbajnokság? 
___________________________________________________________________________ 
 
118. Az első férfi labdarúgó világbajnokságon hány csapat indult? 
___________________________________________________________________________ 
 
119. Melyik évben szerepelt először 24 csapat a férfi labdarúgó világbajnokságon? 
a, 1978 (Argentína)   b, 1982 (Spanyolország) 
c, 1986 (Mexikó)   d, 1990 (Olaszország) 
 
120. Hol rendezték azt a férfi labdarúgó világbajnokságot, ahol először szerepelt 32 csapat? 
a,  Egyesült Államok   b, Franciaország 
 c, Dél-Korea, Japán    d, Németország 
 
121. Hol volt a legutolsó férfi labdarúgó világbajnokság és kik játszották a döntőt? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
122. Melyik ország nyerte a legtöbb labdarúgó világbajnokságot? 
___________________________________________________________________________ 
 
123. Melyik kontinensen nem rendeztek labdarúgó világbajnokságot? 
___________________________________________________________________________ 
 
124. Hol rendezik 2018-ban a férfi világbajnokságot? 
a, Brazília   b, Katar   c, 
Oroszország 
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125. A 2018-as férfi labdarúgó világbajnokság európai selejtezőjéből hány csapat juthat ki? 
a, 12   b, 13    c, 14   d, 15 
 
126. A FIFA mely tagszövetségének csapatai játszanak interkontinentális pótselejtezőt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
127. Mely korosztályokban rendez a FIFA világbajnokságokat? 
__________________________________________________________________________ 
 
128. Soroljon fel öt, UEFA által szervezett tornát! 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
129. Mikor alapították az UEFA-t? 
___________________________________________________________________________ 
 
130. Hol és mikor volt az első labdarúgó Európa bajnokság? 
a, Franciaország 1960 
 b, Spanyolország 1960  
c, Spanyolország 1964 
 
131. Melyik labdarúgó EB volt először 16 csapatos? 
___________________________________________________________________________ 
 
132. Hány csapatos lesz a 2016-os EB? 
a,  16   b,  20   c, 24   d,  
32 
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133. Ki az Európa-bajnokság címvédője? 
a, Anglia  b, Spanyolország c, Németország d, Hollandia 
 
134. Milyen rendszerben bonyolítják le a 2016-os Európa-bajnokságot? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
135. Milyen korosztályokban rendez az UEFA Európa bajnokságokat? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
136. Kik játsszák az UEFA Szuperkupát? 
___________________________________________________________________________ 
 
137. Hány magyar csapat vehet részt az európai kupákban? 
___________________________________________________________________________ 
 
138. Mi volt a Bajnokok Ligájának az elődje? 
___________________________________________________________________________ 
 
139. Melyik a legsikeresebb klub a BL –ban? 
a, Barcelona   b, Real Madrid   c, Bayern München 
 
140. Mely országok indíthattak selejtező nélkül 3 csapatot a 2015/16-os szezonban a BL-ben? 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
141. Hány bajnokcsapat indulhat a BL-ben? 
a, 53   b,  22   c, 45  
 d,  32 
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142. A selejtezőkből hány bajnokcsapat juthat fel a BL csoportkörbe? 
a,  10    b,  22   c,  5 
 
143. Mikor alakult meg az MLSZ? 
___________________________________________________________________________ 
 
144. Milyen bajnokságokat rendez? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
145. Melyek a magyar labdarúgó válogatott legnagyobb sikerei? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
146. Ki játszott legtöbb alkalommal a magyar válogatottban? 
___________________________________________________________________________ 
 
147. Melyik csapat nyerte meg legtöbbször a magyar bajnokságot? 
a, MTK  b, Budapesti Honvéd   c, Ferencváros 
 
148. Milyen fajtái vannak az OTP Bank Bozsik programnak? 
 - ____________________________________________________________________ 
 - ____________________________________________________________________ 
 
149. Az intézményi program hány korcsoportban létezik? 
___________________________________________________________________________ 
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150. Melyik korcsoporttól van verseny leányok számára?  
 ___________________________________________________________________________ 
 
151. Mi a kapuméret a 0. korcsoportban?  
___________________________________________________________________________ 
 
152. Hányas labdával játszanak az I-es korcsoportban?  
a, 3-as    b,  4-es   c,  5-ös 
 
153. Mi a csapatlétszám a II-es korcsoportban?  
___________________________________________________________________________ 
 
154. Mennyi a játékidő a III-as korcsoportban?  
___________________________________________________________________________ 
 
155. Mi a pályaméret a IV-es korcsoportban?  
___________________________________________________________________________ 
 
156. Az egyesületi Bozsik programban mely korosztályokban van fesztivál?  
___________________________________________________________________________ 
 
157. Az U6/7-es korosztályban hány játékos van pályán egy csapatban?  
___________________________________________________________________________ 
 
158. Mi a kapuméret az U6/7-es korosztályban? 
___________________________________________________________________________ 
 
159. Van-e les az U8/9-es korosztályban?  
a, igen      b, nem 
 
160. Hány perc a játékidő az U8/9-es korosztályban? 
________________________________________________________
___________________ 
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161. Mi a kapuméret az U10/11-es korosztályban? 
___________________________________________________________________________ 
 
162. Hányas labdával játszanak az U10/11-es korosztályban?  
a,  3-as    b,  4-es   c,  5-ös 
 
163. Mennyi a maximális játékidő az U10/11-es korosztályban?  
___________________________________________________________________________ 
 
164. Mi a pályaméret az U10/11-es korosztályban? 
___________________________________________________________________________ 
 
165. Hány méterre van a büntető terület a kapuvonaltól az U12/13-as korosztályban?  
a, 6 méterre    b,   9 méterre    c,  12 méterre 
 
166. Mennyi a játékidő U12/13-as korosztályban?  
___________________________________________________________________________ 
 
167. Van-e les az U12/13-as korosztályban?  
a, igen      b, nem 
 
168. Mennyi a játékosok száma csapatonként az U12/13-as korosztályban? 
___________________________________________________________________________ 
 
169. Egy csapatnak mennyi a minimális mérkőzésszáma tornánként? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Versenyrendezés 
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170. Hogyan oszthatjuk fel a versenyrendezéssel kapcsolatos feladatokat?  
 - ____________________________________________________________________ 
 - ____________________________________________________________________ 
 - ____________________________________________________________________ 
 
171. Mik a verseny előkészítésével kapcsolatos főbb feladatok?  
 - ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 
 
172. Milyen feltételeket kell biztosítani egy verseny szervezéséhez? 
  - ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 
 
173. Milyen anyagi feltételek merülhetnek fel egy verseny rendezésekor?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
174. Mik a verseny utáni szervezési feladatok?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
175. Mi határozza meg egy verseny forgatókönyvét?  
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________
___________________ 
________________________________________________________
___________________ 
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176. Készíts Plakátot egy labdarúgó torna népszerűsítésére!  
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177. Készíts versenykiírást egy megyei téli futsal bajnoksághoz!  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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178. Készíts versenykiírást egy iskolák közötti városi labdarúgó bajnokságra több 
korcsoportban 3-4. , 5-6 és 7-8. osztályosok számára! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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179. Készíts programot egy két napos 10 csapatos téli teremlabdarúgó tornára, amit egy 
csarnokban tudsz megrendezni!  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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180. Készíts programot egy két napos 6 korosztályos nemzetközi tornára, ahol 3 nagypálya áll 
a rendelkezésedre! Jelentkező csapatok száma: U-19: 4 csapat, U-17: 8 csapat, U-15: 9 csapat, 
U-13: 10 csapat, U-11: 12 csapat és U-9: 15 csapat. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Megoldások 
 
1, c 
2, b 
3, zöld  
4, téglalap 
5, A játékteret határoló két hosszabb vonal 
6, 16,5 méter 
7, a kapuvonaltól és a kapufa belsejétől 
8, a szögletzászló rúdtól mért 1 méteres negyed 
kör a pályán 
9, 9,15 méter 
10, 7,32 méter 
11, 2,44 méter 
12, b 
13, 68-70 centiméter 
14, 410-450 gramm 
15, a 
16, a játéknak megfelelően folytatni kell 
17, b 
18, c 
19, igen 
20, d 
21, a 
22,  - be kell jelenteni a játékvezetőnek;  
  - a lecserélt játékos elhagyja a pályát;  
  - ha a játékvezető engedélyt adott, s áll a 
játék;  
  - a félpályánál pályára léphet;  
23, igen, ha bejelentik a csere előtt a 
játékvezetőnek és egy a csapattársaitól eltérő  
színű mezt vesz fel  
24, nem 
25, mez, rövidnadrág, harisnya (sportszár), 
sípcsontvédő, cipő 
26, A, igaz B, igaz   C, hamis 
27, nem 
28, amikor a labda játékon kívül van 
29, amíg a játék újra nem indul 
30, b 
31, - játékoscserék 
- sérült játékosok ápolása 
- időhúzás 
- bármely más ok 
32, a 
33, - a félidők (és hosszabbítás) elején 
 - gól után 
34, ha a labdát elrúgták és előre elmozdul 
35, c 
36, b 
37, amikor a labda földet ér 
38, meg kell ismételni a labdaejtést 
39, a 
40, igen 
41, igen 
42, nem 
43, igen 
44, nem 
45, amelyik több gólt ért el a mérkőzésen 
46, ha a labda teljes terjedelmével áthalad a 
labda a kapuvonalon a kapufák között 
és a keresztléc alatt 
47, a, b, d 
48, - beavatkozik a játékba 
 - zavarja az ellenfelet 
 - előnyt szerez a leshelyzetből 
49, közvetett szabadrúgást 
50, - az ellenfelet megrúgja vagy megkísérli 
megrúgni 
 - az ellenfelet elgáncsolja vagy megkísérli 
elgáncsolni 
 - nekiugrik ellenfelének 
 - testtel támadja ellenfelét 
 - az ellenfelét megüti vagy megkísérli megütni 
 - az ellenfelét ellöki 
 - lábbal támadja ellenfelét 
 - az ellenfelét visszatartja 
 - az ellenfelét leköpi 
 - szándékosan kézzel érinti a labdát 
51, A közvetlen szabadrúgást érő 
szabálytalanságot a játékos saját büntető 
területén belül követi el, amikor játékban van a 
labda 
52, d 
53, ha a kapus a saját büntetőterületén: 
 - hat másodpercnél tovább tartja kezében a 
labdát 
 - a labda korábbi birtoklása után ismét kézzel 
érinti 
 - kézzel érinti a labdát, amit csapattársa 
szándékosan hozzárúgott 
 - kézzel érinti a labdát, ami közvetlenül 
csapattársa bedobásából jutott hozzá. 
ha egy játékos:  
- veszélyesen játszik 
- akadályozza az ellenfél mozgását 
- gátolja a kapust 
abban, hogy a 
kezében tartott 
labdától 
megszabaduljon 
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- bármilyen más esetben, amelynél a játékot 
meg kell állítani figyelmeztetés vagy kiállítás 
céljából. (s nem közvetlen szabadrúgást kell 
ítélni) 
54, - sportszerűtlen magatartás 
 - szavakkal vagy mozdulatokkal tiltakozik 
 - a játékszabályok következetes megsértése 
 - a játék újraindításának késleltetése 
 - az előírt távolság be nem tartása 
szabadrúgásnál, szögletrúgásnál vagy 
bedobásnál 
 - belépés vagy visszatérés a játéktérre a 
játékvezető engedélye nélkül 
 - a játéktér szándékos elhagyása a játékvezető 
engedélye nélkül 
55, - súlyos szabálytalanság 
 - erőszakos cselekedet 
 - az ellenfél vagy bármely más személy 
leköpése 
 - az ellenfél megfosztása góltól vagy 
nyilvánvaló gólhelyzettől szándékos 
kezezéssel  
 - a kapura törő ellenfél megfosztása 
nyilvánvaló gólhelyzettől, egy 
szabadrúgással vagy büntet1rúgással 
büntetendő szabálysértés elkövetése 
révén 
 - goromba, durva vagy sértő kifejezések 
illetve mozdulatok használata 
 - ugyanazon a mérkőzésen egy második 
figyelmeztetés megkapása. 
56, játékosnak, cserejátékosnak, lecserélt 
játékosnak 
57, c 
58, a 
59, a 
60, 9,15 méterre, ha közelebb van a 
szabadrúgás akkor a gólvonalon 
61, ha elhagyja a büntető területet 
62, ha a csapat közvetlen szabadrúgást érően 
szabálytalankodik a saját büntetőterületén belül 
63, a pályán 
64, a játéktéren, a büntetőterületen kívül, a 
büntetőpont mögött, legalább 9,15 méterre a 
labdától 
65, a kapuvonalon a kapufák között a rúgó 
játékossal szemben 
66, közvetett szabadrúgás a védő csapatnak 
67, a rúgást meg kell ismételni 
68, gólt 
69, a rúgást meg kell ismételni 
70, b 
71, a 
72, - arccal a játéktér felé kell fordulni 
 - mindkét lábával érinteni kell a talajt 
 - két kézzel tartani a labdát 
 - a labdát hátulról fej felett kell eldobni 
 - ott kell elvégezni, ahol kiment a labda 
73, legalább 2 méterre 
74, amikor bekerül a játéktérre 
75, nem 
76, amikor a labda támadójátékost érintett, 
majd teljes terjedelmével áthalad a 
kapuvonalon, a kapu kivételével 
77, a kapuelőtér bármely pontjáról 
78, amikor egy másik játékos érintette 
79, ha elrúgták és kikerült a büntetőterületről 
80, meg kell ismételni a kirúgást 
81, a büntetőterületen kívül 
82, amikor a labda védőjátékost érintett, majd 
teljes terjedelmével áthalad a kapuvonalon, a 
kapu kivételével  
83, ha elrúgták és elmozdul 
84, a sarokívtől 9,15 méterre 
85, nem 
86, b 
87, igen 
88, Meg kell állítania a mérkőzést. A pályáról 
el kell küldenie a jogtalanul belépő embert 
(gyúrót), majd az 5.5-es vonaláról labdaejtéssel 
kell folytatni a játékot.  
89, Érvényes, mert a középkezdést szabályosan 
végezték el. (Az ellenfél játékosai a saját 
térfelükön voltak, s a játékvezető jelt adott a 
kezdésre.) 
90, Gólt kell ítélni. Igen. Nem kell fegyelmezni 
a játékost. (Mert bár a játékosok 
alapfelszerelése a cipő, a gólt szerző játékos 
véletlenül veszítette el a cipőjét és közvetlenül 
utána szerzett gólt.) 
91, Nem, mert ellenféltől kapta a labdát. Igen, 
mert a játékos gólhelyzetben maradt. Büntető 
rúgást és ki kellett volna állítani a kapust, mert 
nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodott 
a saját büntető területén belül. 
92, Igen, mert a labda elrúgása pillanatában 
közelebb állt az ellenfél kapuvonalához, mint 
az ellenfél utolsó előtti játékosa, és 
beavatkozott a játékba. (Az nem mentesíti a 
leshelyzet alól, hogy az ellenfél két játékosán 
is megpattant a labda.) Közvetett szabadrúgást 
kell ítélni a védekező csapat javára. 
93, Igen, nem 
követett el 
semmilyen 
szabálytalanságot a 
kapus ellen. Igen 
érvényes 
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94, Nem. Meg kell ismételnie a büntető rúgást, 
miután a támadó csapat követett el 
szabálytalanságot és gól lett a büntetőből. 
95, b 
96, a 
97, 3 méter 
98, 2 méter 
99, 6 méterre  
100, c 
101, b 
102, nincs 
103, a 
104, megrúgja, elgáncsolja, nekiugrik, testtel 
támadja, megüti, ellöki, lábbal támadja, 
visszatartja, leköpi ellenfelét, szándékosan 
kézzel érinti a labdát 
105, nincs cipő, sípcsontvédő és sportszár 
106, 3x12 perc 
107, 5,5x2,2 méter 
108, a, c, d 
109, c 
110, b 
111, 1904. május 21 
112, Zürich 
113, Európai Labdarúgó Szövetség 
114, Afrikai Labdarúgó Szövetség 
115, Észak és Közép-Amerikai, Karibi 
Labdarúgó Szövetségek Konfederációja 
116, Labdarúgó VB, U-20-as VB, U-17-es VB 
(férfi, női), Konföderációs Kupa, FIFA 
Klubvilágbajnokság, Futsal VB, 
Strandlabdarúgó VB 
117, Uruguay 
118, 13 
119, b    
120, b 
121, Brazíliában, Németország – Argentína 
122, Brazília 5-ször 
123, Ausztrália és Óceánia 
124, c 
125, b 
126, CONCACAF, AFC, OFC, CONMEBOL 
127, felnőtt, U-20, U-17 
128, EB, U-21, U-19, U-17, Bajnokok Ligája, 
Európa Liga, UEFA Szuperkupa 
129, 1954. június 15 
130, a 
131, 1996. Anglia 
132, 24 
133, b 
134, a csoportmérkőzések körmérkőzéses, 
utána egyenes kieséses rendszer 
135, U-21, U-19, U-17 (férfi), U-19 (női) 
136, A Bajnokok Ligája és az Európa Liga 
győztesei 
137, 4 
138, Bajnokcsapatok Európa Kupája 
139, b 
140, Spanyolország, Anglia, Németország 
141, a 
142, c 
143, 1901. január 19 
144, - felnőtt és korosztályos 
 - férfi és női 
 - országos és megyei 
 - szakágak szerinti  
145, - VB második hely (1938, 1952) 
- EB harmadik hely (1964) 
- Olimpiai győzelem (1952, 1964, 1968)  
146, Bozsik József, Király Gábor (101), Pádár 
Anita (125) 
147, c 
148, - Intézményi Program 
- Egyesületi Program 
149, 5 
150, II. korcsoporttól 
151, 2x1 méter 
152, 4-es 
153, 4+1 fő 
154, 1x20 perc 
155, 40x20 méter 
156, U6/7, U8/9 
157, 3 
158, 2x1 méteres 
159, nincs 
160, 1x15 perc 
161, 5x2 méteres 
162, b 
163, 80 perc/torna 
164, 35x55 méter 
165, c 
166, 1x25 perc 
167, a 
168, 8+1 fő 
169, 3 
170, - a verseny előkészítéssel kapcsolatos 
feladatok 
 - a megvalósítás 
 - a verseny utáni szervezési feladatok 
171, - versenynaptár 
 - szervező bizottság felállítása 
 - versenykiírás 
elkészítése 
 - feltételek 
biztosítása 
 - forgatókönyv 
elkészítése 
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172, - tárgyi 
 - anyagi 
 - személyi 
173, bírói díjak, orvosi díjak, bérleti díjak, 
tiszteletdíjak 
174, ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadás, 
jegyzőkönyvek hitelesítése, felhasznált szerek 
eltávolítása, értékelés, tiszteletdíjak rendezése 
stb. 
175, pályák száma, csapatok száma, 
rendelkezésre álló idő 
176, esemény, helyszín, időpont (program), 
részt vevő csapatok 
177-178,  A bajnokság szervezője,  
- célja 
- nevezési és részvételi feltételek 
 
                                      
                   
- betartandó határidők 
- rendszere, időrendje 
- helyezések eldöntése 
- díjazása, költségei 
- játékjogosultság 
- játéktér 
- egyéb rendelkezések 
179-180,  
- mérkőzések időtartama  
- lebonyolítási rendszer 
- csoport beosztás 
- időrend 
- csapatok mérkőzés száma 
- csapatok pihenő ideje 
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Felhasznált irodalom 
 
 
 
Labdarúgás szabálykönyv 
http://www.nemzetisport.hu/data/files/NSst
atok/szabalykonyv_201415.pdf 
 
Futsal szabálykönyv 
http://futsal.mlsz.hu/wp-
content/uploads/sites/9/2015/01/Futsal_sza
balykonyv_20141.pdf 
 
Strandlabdarúgás szabálykönyv 
www.plastobo.hu/Letoltesek/Strandfoci_jateksza
balyok 
 
Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C
3%B6zi_Labdar%C3%BAg%C3%B3-
sz%C3%B6vets%C3%A9g 
 
Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3
pai_Labdar%C3%BAg%C3%B3-
sz%C3%B6vets%C3%A9g 
 
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Lab
dar%C3%BAg%C3%B3-
sz%C3%B6vets%C3%A9g 
 
Labdarúgó VB 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Labdar%C3
%BAg%C3%B3-
vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g 
 
Labdarúgó VB 2018 
https://hu.wikipedia.org/wiki/2018-
as_labdar%C3%BAg%C3%B3-
vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g 
 
Labdarúgó EB 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Labdar%C3
%BAg%C3%B3-Eur%C3%B3pa-
bajnoks%C3%A1g 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labdarúgó EB 2016 
https://hu.wikipedia.org/wiki/2016-
os_labdar%C3%BAg%C3%B3-
Eur%C3%B3pa-bajnoks%C3%A1g 
 
Bajnokok Ligája 
https://hu.wikipedia.org/wiki/UEFA-
bajnokok_lig%C3%A1ja 
 
BL 2015/16 
https://hu.wikipedia.org/wiki/2015%E2%8
0%932016-os_UEFA-
bajnokok_lig%C3%A1ja 
 
Versenyrendezés 
http://tf.hu/wp-
content/uploads/2010/04/IV.-
versenyrendez%C3%A9s.pdf 
 
 
 
Bozsik Program 
http://igazgatosagok.mlsz.hu/wp-
content/uploads/sites/6/2015/05/bozsikpro
g_intezmenyi_eljarasirend_2014_15.pdf 
 
http://omtk.hu/wp-
content/uploads/2013/09/Fesztiv%C3%A1l
ok-elj%C3%A1r%C3%A1si-rend-
egyes%C3%BCleti-2014-15.pdf 
 
http://omtk.hu/wp-
content/uploads/2013/09/Torn%C3%A1k-
elj%C3%A1r%C3%A1si-rend-
egyes%C3%BCleti-2014-15.pdf 
 
